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Doble bronce en Bakú para el Judo Español 
 
 
Nueva victoria para los estudiantes de la Politécnica Sugoi Uriarte y Laura Gomez en el Máster 
Mundial de Judo. 
En Bakú, Azerbaiyán, se ha reunido la élite del Judo mundial este fin de semana para celebrar el 
Mundial Máster de Judo, un evento al que se asiste por posiciones generales en el Ranking (WRL),del 
1 al 16, de acuerdo a la puntuación general acumulada, sin importar las nacionalidades de los atletas, 
ya que lo que se persigue es que estén allí cara a cara los mejores atletas del mundo. 
En -66 Kg. Sugoi Uriarte, estudiante de la Politécnica nombrado mejor deportista universitario por el 
Consejo Superior de Deportes, logra el bronce tras derrotar a mundialistas como el brasileño Leandro 
Cunha y el mongol Miyaragchaa Sanjaasuren, Sugoi sufría derrota en semifinales ante el mongol, 
número uno del mundo y campeón del torneo Tsagaanbaatar Hasbaatar. 
Otra judoka universitaria de la Politécnica de Valencia, en -52 Kg. Laura Gómez solventaba con éxito 
los enfrentamientos con judokas de la talla de la francesa Penelope Bonina y la armenia Majlinda 
Kelmendi.  
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